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襯測者 略符 襯測地 蒔間敷個藪 齪測者 略符 魏測地 時間数 個数
小丁丁二丁 （Ko）金屋 230m32荒木三見 （趣） 岡山縣玉島 195m12
原田塗太耶 （Ha）大分市 370 42田中現計 （Ta）輻岡縣箱崎 180 6
慈井壽彦 （Km）大分縣臼杵 2 武重媛仙 （Ts）長野市 240 14
村地孝一 （Mu）名古屋市 3 山崎幸夫 （Ya）大阪府龍華 80 4
宮原亥重子 （Mi）長野市 120 7 高城武夫 （Tk）和歌山市 120 2

































































一一 ケ ｝　　1 ～ユ． Ha 1 23h　28rn3 3弓 三月×3 M B痕詠色） 292十29 275十44
2 Mu1020　55 Veoa　b S W 30十53 45十58
3 〃 〃 21　　5 〃 S W 348十23．5333十27．5
4 正［a 11 3　28．55 OJ4→2ｨ月VVR痕（60s）90十5 99＿5
5 〃 〃 3　35 5 0．3 1→木 M B痕 104十17 101十4
6 〃 〃 3　40 5 0．4 0 rS B痕 875十20 92十28
7 Ta1322　50 5 03 0 RB＝W 18十26 23．5十26
8 Ha15 2　28 2．0 2→金 出現黒占 26十40 48十53．5
不確



























　　　　　　　　　　　　＊　　・　＊　 　 　 　＊　　　　　　 　・　 　 　 　 　 　　　　　　一　　　　　　　　＊
　8月の流星二一告は整理が後れナこ爲に此の次の機會にゆづります．なほ報
告の後れる黙は此後2ケ月分づs報告して追付くつもりでるますあしか
らず御了承下さい、
